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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Kolokviji Hrvatskoga kemijskog drustva 
U godini 1958. odrfani su ovi kolokviji: 
169. kolokvij odrfan 15. sijecnja: 
V. Th a 11 e r, Radovi n a odredivanju strukture l agosina 
11'0. ko1okvij odrfan 29. sijecnja: 
S. Asp erg e r, Sekundarni deuterijski izotopski efekti njihova primjena na organske 
sisteme 
171. kolokvij odrfan 12. ozujka : 
I. J am b re s i c, Upotreba viSih diazoalkana u organskoj sintezi (originalni referat) 
K. Ba 1 en o v i c, Iz nove literature na podrucju organske kemije (pregled) 
B. Ga s p er t , Osvrt na novija dostignuca u kemiji i tehnici 
172. kolokvij odrfan 26. ozujka: 
P. Mi 1 d n er, Kemizam i proizvodnja detergenata 
J. K rat oh v i 1, O nekim fizicko-kemijskim svojstvima detergenata i njihovim inter-
akci jama s anorganskim lrnloidnim sistemima 
D. A j du 1" o v i c, Interakcije detergenata i proteina 
173. kolokvij odrfan 9. travnja : 
G. T am b u r a s e v, Od mikroorganizama do antibiotika 
174. kolokvij o·drfan 7. svibnja : 
B . Te zak, Nase sudjelovanje u Internacionalnoj palaci znanosti na Svjetskoj izlozbi 
u Bruxellesu godine 1958. 
175. kolokvij odrfan 21. svibnja: 
B. Cerni ck i, Elektronsko-mikr oskopska ispitivanja izlucivanja argentum halogenida, 
a rgentum cijanida i argentum tiocijanata 
176. kolokvij odrfan 12. studenog: 
D. Ha d z i (Ljubljana), Spektri u infracrvenom i u podrucju radiofrekvenca. 
2. travnja 1958. odrfao je predavanje: 
Prof. v. M. Mi co v i c (Beograd ), Kondenzacija polihidrc1ksilnih alkohola i monosaharida 
s ciklopentanonom i cikloheksanonom. 
HRVATSKO IiEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za godinu 1959. 
Redovita godiilnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 25. veljace 1959. 
{)d 17 do 20,05 sati u velikoj predavaonici Zavoda za kemiju na Marulicevu trgu 20. 
Nazocni su bili Clanovi: B. Akacic, s. Asperger, K. B alenovic, Lj . Barie, E. Bauman, 
F. Benzinger, B. Cerovec-Kostanic, M . Dadic, R. Despotovic, s. Dokic, C . Emrovic, M. Filajdic, 
1. Filipovic, v. Hahn, H. Ivekovic, v. Jagodic, I. Jambresic, Z. Janjic, z. Jean, v . Jendrasic, 
v. Jezdic, v. Karas, J . Katulic, s . Kaucic, D. Keglevic, M. Kesler, A. Kisic, D. Klaric, 
V. Knivald, M. Kolombo, A. Kornhauser, T . Kostanic, s. Kveder, A. Labavic, B. Ladesic, 
L. Lopina, M. Malnar, H. Manasse, B. Marcie, R. Marusic, S. Mesaric, A. Meniga, v. Mikulcic, . 
K. Mirnik, M. Mirnik, A. Mosic, B. Novosel, v . Njegovan, D. Pavlovic, M. Pecar, I. Perina, 
V. P inter, M . Plazibat, R. Podhorsky, v . P olak, N. Pravdic, v. Pravdic, B. Prohaska, M. Pro-
senjak, I. Ranogajec, B. Ries-Lesic, B. Robie, B. Rumbak, V. Ruzic, Z . Stojana c, V. Sudarski, 
K. Schulz, J. Silipetar, J. Sirola, z. Stefanac, N. Sustercic, B. Tefak, s. Turina, Lj. Cbel-
Breberina, M. Vlatkovic, v. Vukcevic-Kovacevic, K. W eber, R. Wolf. 
Prije pocetka skupstine, u 17,15 sati, predsjednik v. Hahn odrfao je predavanje: 
» O rozvoju kemijskih simbola« . U tom predavanju prikazan je razvoj kemijskih simbolr 
poeevsi od najstarijih alkemijskih simbola, zabilj e2enih u rukopisima iz starog i srednjeg 
·vijeka, sve do simbola, kojima se sluzi savremena kemija. Predavanje je bilo popraceno 
brojnim dijapozitivima. 
Nakon predavanja, u 18,25, predsjednik V. H a h n otvara skupstinu. Za zapisnicare su 
predlozeni i izabrani M. D a di c i v. Pr a v di c, a za ovjerovitelje zapisnika E. B au man 
i z. S t e f a n a c. 
Predsjednik v . H ah n pozdravl.ja sve nazocne, napose izaslanike drugih drustava, te 
.Cita pozdrave, sto SU ih skupstini uputili r ektor Sveucilista u Zagrebu M. H or Vat, pred-
sjec:lnik Unije kemijskih drustava FNRJ M. Samec i sekretar Unije P. Tutu n d z i c, 
.Srpsko hemisko drustvo (Beograd), Drustvo hemicara i tehnologa Srbije (Beograd), Drustvo· 
na hemicarite na NR Makedonija (Skopje), s. J e 1 as i c (Vukovar) i V. Kunc (Novi Sad). 
Poslije toga podneseni su skupstini izvjestaji, i to ovim redom: 
A'2 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
M. Fi I a j di c 
Tajni c ki izvjestaj 
• Ovaj izvjestaj obuhvata rad i aktivnost drustva u vremenu od 12. veljace 1958. t. j. od 
prosle do ave redovite godiSnje skupstine. 
u. tom _razdoblju odrzano je sest sjednica upravnog odbora, uz sudjelovanje clanova 
redakc10nog i nadzornog odbora. 
. Po odlasku tajnika dra. FI e s a i blagajnika dra. J. K rat oh v i I a na specijalizaciju 
u mozemstvo _duznost taj_nika i blagajnika primio je · privremeno dr. M. Fi 1 a j di c. 
. U. prosloJ godm1. up1salo se 37 _Il<?VIh clanova, pa drustvo sad a broji ukupno 63i clana, ne 
rac1:maJuCi pn .tome . clanove Podruzmce R1Jeka. Odredem broj Clanova (oko 55) promijenio je 
svoJe radno mJesto ill mJesto boravka, a kako nam ti clanovi nisu javili svoju novu adresu 
kontakt je s njima onemogucen. ' 
. Nov~ Pravila drustva? koja su prihvacena na proslogodisnjoj skupstini , odobrena su rjese-
nJem Drzavnog sekretanJata za unutrasnje poslove N. R. Hrvatske pod II/4-25875/1-1958 od 
21. 5. 19~8. i objavljena u drustvenom casopisu CCA 30 (1958) No. 2, Prilog - str. A19 do A25 .• 
. U istom je _broju toga casopisa, u Prilogu - str. A26 do A28 - objavljen i Zapisnik 
osmvacke skupstme Podruznice Hrvatskog kemijskog drustva na Rijeci. 
U prosloj g?<;I ini 1958. bilo j e osam kolokvija i jedno predavanje, koje su odrzali drugovi: 
D. A J d u k o v I c, S . Asp e r g er, K. B a I en o v i c, B . C er n i c k i, B . Gasp e r t, 
D. Had z i (Ljubljana), I. Jamb re sic, J. K rat oh v i I, P . Mi Id n er, G. Tam b u-
r as e v, V. Th a 11 er, B. Te z a k i V. Mi co v i c (Beograd) . sastav pojedinih predavanja 
na tim kolokvijima, prema struk~ma, bio je ovaj: 
Organska kemija 7, biokemija 2, fizikalna kemija 3, referati 1. 
. Broj posjetilaca na kolokvijima nije bio . ni ave godine mnogo veCi od prosle godine. 
B1!0 bi vrlo dobro, kad bi sto veci broj predavaca, po vlastitoj inicijativi, najavio tajniku 
drustva teme za svoj referat na nasim kolokvijima, jer bi tako u znatnoj mjeri bila olaksana 
1 poboljsana organizacija t ih kolokvija. 
Poslovanje Centralne kemijske biblioteke u godini 1958. pokazuju ovi podaci: 
Broj posudenih knjiga casopisa . 
Broj posjetilaca . 
Primljeno knjiga: 
a) vlasniStvo HKD-a (nabavljeno, dobiveno 
na poklon i u zamjenu za CCA . 
b) vlasnistvo Fiz. kem. inst. PMF-a 
(nabavljeno i dobive no na poklon) . 
Primljeno casopisa: 
a) na bazi zamjene za CCA 
- domacih . . . 
- Gmelins Handbuch 
- ostalih stranih . . . 
b) pretplatom Fiz. kem. inst. PMF-a 
Primljeno ostalih publikacija: 












U Centralnoj kemijskoj biblioteci pripremljen je nadalje za tisak rukopis »Popis casopisa, 
~to ih prima Centralna kemijska biblioteka - prema stanju na dan 31. prosinca 1958.« i predan 
redakciji nasega casopisa CCA. 
Rad u Centralnoj kemijskoj biblioteci, koji je poceo pocetkom 1958. , da se prikupe podaci 
za izradivanje rukopisa »Centralni katalog kemijske i k emij i srodne literature u bibliotekama 
Zagreba« za tisak, nalazi se sada u zavrsnoj fazi. Dobiveni s u podaci od 51 zagrebacke biblio-
teke, a cekaju se jos samo dopunski podaci od 20 biblioteka, koje te biblioteke dosad, nafalost, 
jos nisu poslale, unatoc ponovljenim urgencij a ma. Ukoliko te biblioteke ne pokazu u najsko-
rije vrij eme razuril.ijevanje i ukoliko ne posalju trazene p odatke, bit cemo prisiljeni da 
pristupimo izradivanju konacne redakcije rukopisa toga kataloga, ma i s nepotpunim podacima 
o sadasnjem stanju knjiga i casopisa u tim bibliotekama. 
O djelatnosti drustva u vezi s izdavanjem casopisa CCA, te o radu pojedinih sekcija i 
podruznice Rijeka, podnijet ce svo.ie izvjestaje glavni urednik n asega redakcionog odbora, 
procelnici sekcija i predstavnik podruznice Rijeka. 
Hrvatsko kemijsko drustvo dobilo j e u godini 1958. ponovno mandat od Predsjednistva 
Unije kemiiskih drustava FNR Jugoslavije, da organizira Kongres kemicara FNR Jugoslavije. 
Upravni odbor HKD-a prihvatio je ta.i mandat, razradio je Nacrt organizacije i rada t oga 
kongresa i poslao ga na odobrenje Uni ji. Predloi:eni Nacrt uglavnom je vec i odobren; o tome 
ce govoriti , u svom izvjesta ju , nas stalni clan i potpredsjednik Unij e kemijskih drustava 
FNR Jugoslavije prof. B. T eza k. Prema tom Nacrtu kongres bi se imao odrzati, organiziran 
po n asemu drustvu, u prvoj polovini mjeseca svibnja 1960. , i to u Zagrebu i na Rijeci. Nase 
drustvo zapala je, dakle , vrlo velika i odgovorna zadaca, koia zahtiieva na.ivece zalaganie 
ne samo upravnog odbora, nego i drugih clanova n asega drustva, ko ji ce biti zamol jeni, da 
preuzmu pojedine duznosti u tom radu. 
Na proslogodisnjoj proslavi, koja je odrfana povodom 75-godiSnjice farmace utske nastave 
na zagrebackom sveucilistu, zastupao je Hrvatsko kemij sko drustvo, kao delegat, prof. dr . 
v. N j ego van. 
Na godiSnj oj skupstini Srpskoga hemiskog drustva u Beogradu, odrfanoj 21. sijecnja 1959. 
zastupao je Hrvatsko kemijsko drustvo, kao delegat, prof. dr. M. K r a j c i n o v i c . 
K. Weber 
Izvjestaj o radu spektrokemijske sekcije 
Rad spektrokemijske sekcije HKD odvijao se u protekloj godini 1958. u ovim smjerovima: 
A. Odrzavanje sastanaka clanstva sa strucnim referatima, 
GLAVNA GODISNJA SKUPSTINA ZA GOD. 195'8. A3 
B . Rad na organiziranju spektrokemicara u Hrvatskoj i Jugoslaviji, 
C. Organiziranje I. sastanka spektrokemiCara FNRJ i sudjelovanje na nj emu . 
A. Od prosle godiSnje skupstine nasega drustva odrzani su ovi strucni sastanci spektro-
k e micara:· 
1. Dne 24. veljace 1958. prikazali su K. S c h u 1 z i J . K rat oh v i 1, u prostorij ama 
Skole narodnog zdravlja, metodiku rada s Beckmanovim spektralnim fotometrom i fotoele!(-
tricnim kutnim tindalometrom. Bilo je nazocno 18 clanova Sekcije. 
2. Dne 5. travnja 1958. demonstrirala je H. F ii red i, u Institutu »Ruder BoskoviC«, 
spektrofotometar tvrtke A . Hilger. Bilo je nazocno 10 clanova. 
3. Dne 26. svibnja 1958. odrzao je K . Sc h u I z, na clanskom sastanku, predavanje: 
O osnovima i prim jena ma apsorpcione spektrofotometrije. Bilo je nazocno 8 Clanova. 
4. Na sastanku 20. listopada 1958. odrzao je Z. S tern b er g predavanje o temi : Emisic::;:. 
spektrokemija, s osobitim osvrtom na spektralne izvore. Bilo je nazocno 10 clanova. 
5. Na sastanku u prostorijama tvornice »Fotokemika« prikazao je K. Web er, 16. veljace 
1959., rad pri spektrografskom odredivanju spektralne osjetljivosti fotografskih slojeva; cetr-
n aest nazocnih Clanova Sekcije razgledalo je pogon za proizvodnju fotografskoga papira. 
6. Dne 25. rujna 1958. odrfan je radni sastanak s diskusijom o organizaciji prvoga strucnog 
sa~tanka spektrokemicara Jugoslavije. BuduCi da se tajnik Sekcije L. Ko 1 o m b o nalazi na 
znanstvenom usavrsavanju u Francuskoj, za novog je tajnika Sekcije izabrana Mara Ka j z er. 
7. Dne 18. · prosinca 1958. odrzan je radni sastanak Sekcije, na kojemu su bili nazocni 
predstavn.ici . Sekcij e za spektrohemiju Srpskog hemijskog drustva i Slovenskog kemijskog 
drustva. Na tom sastanku izraden je program Prvoga strucnog sastanka spektrokemicara 
FNRJ u Beogradu. , 
8. GodiSnja skupstina Sekcije odrfana je dne 16. veljace 1959. Na toj skupstini podnio 
je procelnik izvjestaj o radu Sekcije, a za procelnika i tajnika, za godinu 1959., izabrani su 
K . web er i M. Ka j z er. 
B. Organizatorski rad Sekcije manifestirao se poglavito u sudjelovanju u organiziranju 
sastanka spektrokemicara FNRJ u Beogradu. Vee prije toga sastanka postojala je prilicno 
tijesna suradnja s analognim sekcijama u Beogradu i Ljubljani. Ta suradnja postaje sada sve 
intenzivnija. Nedavno je k tome uspostavljen kontakt i sa spektroskopicarima NR Madzarske. 
Sekciju je pohodio dr. Tibor T ii r ii k, decent Univerze u Bu~impesti i procelnik ~rganizacije 
emisionih spektrokemicara u Madzarskoj. Dogovoreno je, da ce se uspostav1ti strucna i zi;an-
stvena suradnja - putem izmjene publikacija i eventualnih uzajammh polazaka strucmh 
sastanaka. 
c. Prvi sastanak spektrokemicara FNRJ odrfan je, od 19. do 21. sijecnja 1959., u Beogradu , 
a organizirale su ga sve spektrokemijske sekci je kemijskih drustava , i to u okviru VIII. 
Savetovanja hemicara NR Srbije. Na tom sastanku spektrokemicara sudjelovalo je 27 Clanova 
nase Sekcije, koji su cdrfali 11 referata i 1 uvodno predavanje. Iz cijele Jugoslavije bilo je 
nazocno oko 150 kemicara i fizicara, zainteresiranih za spektrokemiju; oni su odrzali oko 
40 referata i preda vanja. 
Na organizacionom dijelu sastanka spektrokemicara prihvacena je ova rezolucija : 
Predstavnici svih Spektrokemijskih sekcija u zemlji, kao i v eliki broj zainteresiranih 
instituta i industrijskih i privrednih poduzeca, zastupanih na prvom Sastanku spektrokemicara 
Jugoslavije, odrfanom u Beogradu, od 19. do 21. sijecnja 1959 godine, slozili su se u t ome da 
p redloze stvaranje Komisije za spektroskopiju pri U niji hemiskili drustava FNRJ. 
Pred)aze se, u principu, da u ovu Komisiju ude po jedan predstavnik postojeCih Sekcija, 
a ukoliko budu formirane nove sekcije, one ce u nju automatski delegirati po jednog clana. 
Mandat izabranih clan ova trajat ce onoliko, koliko traje i za ostale clanove Unij e. 
Za prve predstavnike predlazemo: 
1) dra. Dusana H ad z i j a kao predstavnika Sekcije za spektrokemiju Slovenskoga 
k emijskog drustva, 
2) dra. Karb w e b er a kao predstavnika Sekcije za spektrokemiju Hrvatskoga 
kemijskog drustva i 
3) dra. Slobodana Rist i c a kao predstavnika Spektrohemiske sekcije Srpskoga he-
miskog drustva. 
Moze se kaze.ti, da je taj sastanak dao vrlo lij e pe strucne i znanstvene r ezultate, te je 
organizacija spektrokemicara FNRJ dobro provedena. 
Lj . Ube l - B re be r in a 
Izvjestaj sekcije srednjoskolskih nastavni ka 
Sekcij a je odrzala dva plenarna sastanka (18. lrstopada 1958. r 13. ve!Jace 1959.). Na prvom 
sastanku raspravlj a lo se o problem1ma kem1J ske n astave u vez1 s prelazenJem na izbornu 
nasta vu, o semin arskim temama, o rJesavanJu poteskoca u vez1 sa skucemm materijalnim 
dotacijama za nabavu potrosnoga materijala za skolske kemijske laboratorije i o nedostatku 
udzbenika za seminarski rad. 
Na drugom sastanku sekcije, na kojemu su, osim srednjoskolskih profesora bili nazocni 
i sveucilisni prof. dr . Kresimir Ba I en o v i c, te strucni suradnik Prirodoslovno-,'.natematickog 
fakulteta prof. dr. Mirko Ke s 1 er, dana je razrjesnica dosadasnjem procelniku sekcije 
prof. Ljubici Ubel-Breberina, koja je tu funkciju vrsila dvije godine . Prije prelaska na izbor 
novoga proce lnika stavila je drugarica prof. Marija Jurman na diskusiju prijedlog o prosirenju 
sekciJe,_srednjoskolskih. nasta.vnika, t. j. o formiranju sekcije svih nastavnika kemije na 
sveuc1lrstu, na g1mnaz1Jama i osmolJetkama, kakvu imaju Beograd i Ljublj ana; uj edno je 
predlozila da se za procelnika sekcije izabere sveucilisni prof. B a 1 en o v i c. Razvila se 
yrlo ziva i duga diskusija, a zatim je proveden izbor. Za procelnika sekcije izabran je srednjo-
skolski nastavnik prof. Marija J u r m an, i to jednoglasno, jer je prof. J u r m an rukovodilac 
Nastavnog centra za kemiju i inspektor, pa najbolje poznaje problematiku nastave na srednjim 
skolama, perspektivne planove centra i rad sekcije. Za tajnika sekcije izabrana je drugarica 
P 1 a z i b a t, mladi i agilni nastavnik iste skole. 
Zatim je prof. Marfja Ju r man izvjestila o osnovanom Nastavnom centru za kemiju. 
U svojem izvjestaju ona je rf'kla: 
A4 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
_Nastavni centar za kemiju, kao i nastavni centri za druge prirodne nauke i tehnickf 
odgoJ, osnov_a~1 su ~ svrhu strucnog usavrsavanja. nastavnoga kadra svih opceobrazovnih 
llkola, da1!le i skola ucemka u. pnvredi. U _perspektiv1 nastavni ce centn vrsiti vaznu funkciju 
na podrucJu obrazovanJa mlad1h kadrov!l, Jer se ~redv1da, da ce mladi nastavnici poslije zavr-
:Semh stud1Ja, pnJe nastupa redov1te duznosti na skoli, godinu dana raditi u centru. 
_Da bi _ _<;:e_nt ar. za kemiju odgovarao toj svojoj zadaci, mora imati dobro opskrbljen labo-
ratonJ, knJ1zmcu 1 t. d., no· on - premda je osnovan prije nepunu godinu dana - do danas 
ne raspolaze n ijednom prostorijom, a kamoli nekim laboratorijem. Posjeduje samo jedan 
ormar, u kojemu se nalazi sve sto je u meduvremenu nabavljeno. 
. Ne raspola2.emo sredstvima da organiziramo citaonicu, u koju bi nastavnici bar jednom 
tJedno mogli doCi da razgledaju literaturu, kojom raspola2.e knjiznica centra, a da o drugim 
oblicima rada i ne govorimo. · 
Osim knjiga nabavljeno je i nesto skupljih aparata, osobito elektricnih mjernih instru-
menata, no oni ce sluziti kod seminarskih i slicnih radova. 
Ima nade, da ce nadlezni faktori ipak naci mogucnosti, da centar za kemiju dobije 
laboratorij i knjiznicu, da se pocne s ozbiljnim radom. 
Zasad se mogu odrzavati samo seminari izvan centra. Jedan takav seminar odrzan je 
lanjske godine, u razdoblju od 15. studenoga 1957. do 10. sijecnja 1958., sto je spomenuto na 
prosloj godisnjoj skupstini, a sad se odrfava drugi seminar (poceo je 9. veljace 1959. a trajat 
ce do 12. ozujka 1959.), na kojemu se obraduju, prakticki i teoretski, fizikalne metode u 
kemiji (predavac: dr. Mirko Ke s I er). 
Pojam nastavnoga centra ne treba zamijeniti s pojmom servisa za kemiju, koji bi imao 
da opskrbljuje skole kemikalijama i priborom. I takav servis prij eko je potreban. Za nj je 
prijeko potrebna jedna prostorija; a potreban je i laborarH i tehnicki manipulant (u istoj .osobi) . 
B. Tezak 
I z v j e s t a j g 1 a v n o g u red n i k a »Croatica Chemica Acta« 
U godini 1958. izdana su tri broja 30. godiSta CCA. Cetvrti broj nalazi se u stampi. za-
jedno s cetvrtim brojem 30. godiSte ima ukupno 240 strana, od cega na originalne radove 
i recenzije otpada 227 strana. Publicirano je ukupno 36 originalnih doprinosa, i to 32 rada i 
4 kratka saopcenja. Osim toga stampano je 19 recenzija, 1 laboratorijska biljeska i 1 nekrolog. 
Prosjecan ops;,g radova bio je 6,9 strana. Tim redovitim stranicama bilo je dodano 39 dokumen-
tacijskih Jistica. Vee izisla tri broja ovoga godiSta sadr2.e ukupno 31 A stranica priloga. Rok 
izlazenja bio je oko 3 mjeseca po definitivnom prihvacanju rada. 
Origina lnih doprinosa s podrucja fizicke i anorganske kemije bilo je 18 iii 50°/o, iz anall-
tike 11 iii 30,5'/o, a iz organske kemije i biokemije 7 iii 19;5'/o. 
Od publiciranih doprinosa 31 je pisan stranim jezikom (29 na engleskom i 2 na njema-
ckom), a 5 na hrvatskom. 
u vremenu od 12. veljace 1958. do 25. veljace 1959. redakcioni je odbor odrfa9 17 s.jednka. 
U tom periodu UredniStvo je primilo 19 radova. Prihvaceno je 17 radova, od cega Je obJa-
vljeno, iii se na!azi u stampi 16 radova. Jedan rad je povukao sam autor, a 2 rada su u 
postupku (kod recenzenata). . . . . 
Sreden je i pripremljen za stampu indeks autora za svih 30 god1sta Arh1va za kem1Ju, 
odnosno CCA. 
u broju 4 ·n alazit ce se popis casopisa, koje prima Centra lna kemijska biblioteka - sa 
stanjcm 31. 12. 1958., te bibliografija. 
M. Fi I a j di c 
Blagajnicki izvjestaj 
Na temelju cl. 34., u vezi s cl. 28. i 29. drustvenih Pravila, podnosim godisnjoj skupstini 
pregled prihoda i rashoda blagajne Hrvatskoga kemijskog drustva, sa stanjem na d an 31. 
prosinca 1958., kao i proracun prihoda i rashoda za godinu 1959., s obrazlozenjem. 
P r e g I e d p r i h o d a i r a s h o d a s a s t a n j e m 31. XII. 1958. 
Prihodi 
Ostatak prihoda 
na dan 31. XII. 1957. . . 
Clanarina i cJanska pretplata 
na CCA . 
P retplata poduzeca i ustanova 
na CCA . . 
Prodaja CCA i separata . . 
Oglasi . . 
Dotacija Savjeta za kulturu 







Tisak CCA placen po PMF-u 1,294.000.-
Ukupno Din 4,200.190.-
Potrazivanja Hrvatskog kemijskog drustva: 
Rashodi 
Troskovi izdavanja CCA 
Troskovi administracije 
Postanski troskovi 
Placa administratoru . . . . . 
Putni troskovi i troskovi gostiju 
Seminar srednjoskolskih 
nastavnika kemije 
Doprinosi i porezi . 
Doprinosi Uniji, pretplate, 
takse i prov. banke . . . 











1. Za neplacenu clanarinu prijasnjih godina do zakljucno 1958., i t o: 
a) od clanova s tocnom adresom . 
b) od clanova s nepoznatim boravistem 
2. Za clansku pretplatu na CCA za god. 1958. . . . . 
3. Za pretplatu poduzeca i ust. na CCA za prijasnje godlne do konca 1958. 
4. Za separate 
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P r o r a c u n z a g o d i n u 1959. 
Prihodi. 
C1anarina i clanska pretplata 
na CCA . Din. 
Pretplata poduzeca i ustanova 
na CCA . . . Din. 
prodaja CCA i separata . Din. 
Oglasi Din. 
botacije: 
a ) Savjet za kulturu i nauku 
NR H rvatske . . Din 









Troskovi izdavanja CCA 
Troskovi izdavanja 
»Centralnog kataloga« 
Uvezivanje casopisa . . 
Troskovi administracije 
Postanski troskovi . . 
Place administratoru . . 
Putni troskovi i troskovi 
gostiju . 
Doprinosi i porezi . . . 

























St. 1. Ova stavka . od Din. 350.000.- prertstavlja stvarno potrazivanje clanarine i clanske 
pretplate' na CCA, a realiziranje te ' svote ovisi o urednoj uplati, koja bi se mogla i morala 
ostvariti, jer nasa administracija redovito, pa i nekoliko puta svake godine obavjescuje 
svakoga clana o tome koliko eventualno duguje. Dubiozna je samo naplata duzne clanarine 
od oko 55 clanova, koji n am nisu prijavili promjenu svojih adresa , pa smo s njima izgubili 
vezu. Ne uspije Ii nam da uberemo duznu clanarinu od tih 55 clanova, smanjit ce se prihod 
ove stavke za cca Din. 45.000.-
St. 2. Kod proracuna ove stavke od Din. 560.000.- uzet je u obzir dosadanji broj pret-
platnika poduzeca i ustanova na CCA + 100/o, za koliko se predvida povecanje dosadanjega 
broja pretplatnika, i to po pretplatnoj cijeni od Din. 4.000.- godiSnje. PoviSenje od Din. 1.000.-
realno je u usporedbi s povecanim troskovima tiska, uz napomenu, da su poviSene pretplatne 
cijene i vecine stranih casopisa. 
St. 3. Ova stavka od Din. 500.000.- odgovara po prilici ostvarenom prihodu prodaje CCA 
i separata u godini 1958. 
St. 4. Svota od Din. 450.000.- temelji se na pretpostavci, da ce prihod od oglasa u znatnoj 
mjeri premasiti prihod ostvaren kod te st avke u godini 1958. Da se to ostvari u godini 1959., 
treba da svaki Clan drustva, koji ima bilo kakvih m ogucnosti , p oradi kod nasih kemijskih , 
kemiji srodnih i drugih poduzeca i ustanova, kako bi se za svak i broj nasega casopisa CCA 
osigurala dva do tri oglasa uz cijenu od Din. 40.000.- za jedn okratni oglas na cijeloj strani. 
St. 5. Iako nam jos nisu pozna te odluke nadleznih o dodjeli dotacija Hrvatskom kemij-
skom drustvu za izdavacku i drugu djelatnost u godini 1959., drzimo da je predvidena svota 
od Din. 2,600.000.- potpuno opravdana, jer bismo na racun tih dotacija trebali da dobijemo: 
a) od Savj e ta za kulturu i nauku NRH 
- za izdavacku djelatnost Din. 600.000.-
- za uvezivanje casopisa Din. 500.000.-
b) od Rektorata Sveucilista 
- za stampanje CCA . Din. 1,500.000.-
St. 5. Ukupno Din. 2,600.000.-
Potrebe dotacija u navedenoj svoti obrazlozen e su nadleznima do sada vec u nekolikc 
navrata, i prosle i ove godine, i to narocito Savjetu za kulturu i nauku NRH, i to na osnovu 
njegova zahtjeva broj: 91/1-1959 od 13. sijecnja 1959. (registrirano pod nasim HKD-br.: 8/ 1-1959 
od 21. sijecnja 1959.) 
Rashodi 
Svote svih stavaka rashoda predvidenih za godinu 1959. predstavljaju stanje stvarnih 
potreba, te odgovaraju po prilici svotama rashoda u godini 1958. 
Ukoliko se ne ostvare neke od predvidenih svota prihoda, posebno, ako od Savjeta za 
kulturu i nauku NRH i Rektorata SveuciliSta ne dobijemo svote, kakve su u ovom proracunu 
predvidene u ime dotacija, bit cemo prisiljeni da smanjimo neke svote rashoda, koje smo 
predvidjeli u ovom proracunu. 
Molim, da skupstina primi ovaj izvjestaj s pregledom o stanju blagajne Hrvatskoga 
kemijskog drustva za godinu 1958. i obrazlozenjem proracuna za godinu 1959. 
B. Tezak 
Izvjestaj stalnoga clana pri U nij i kemijskih drustava FNRJ 
Posljednji sastanak PredsjedniStva Unije kemijskih drustava FNR Jugoslavije odrbn je 
u Ljubljani 14. i 15. velj ace 1958., a iduCi sastanak PredsjedniStva i Plenuma Unije odrfat 
ce se ove godine u Skopju. Kako dosadanjim delega<tima pri Uniji istice dvogodiSnji mandat, 
potrebno je izabrati delegate za naredno razdoblje. 
Odlukom Saveznoga savjeta za naucni rad Unij a kemijskih drustava FNR Jugoslaviie 
predstavlja nasu kemiju u Internacionalnoj uniji za cistu i primij enjenu kemiju. To je veliki 
U$pjeh nase Unije, koja time, kao institucija s otvorenim clanstvom, postaje sluzbenim 
predstavnjkom jugoslavenske kemije kao struke u zemlji i inozemstvu. To je prvi slucaj 
od god. 1920. do danas , jer su ! u inozemstvu preds·tavnici pojedinih struka obicno ustanove 
sa zatvorenim Clanstvom. 
A6 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Nasa Uni ja i sva nasa drustva imaju da rijese osobito aktualni problem organiziranja I. Kongresa kemicara_ FNR _ Jug.oslavije . To ce biti prvi. s.luzbeni i opcenito priznati kongres, Jer su sastanc1 kem1cara, sto ih ie god1ne 1952. orgamziralo Hrvatsko kemijsko drustvo a godine 1933. Drustvo inzenjera . . i tehnicara , bili nesluzbeni. Mandat za organiziranje r. K~n­gresa kem1cara F'NR Jugoslav1ie povieren ie Hrvatskom kemi jskom drustvu. Odredeno je da se taj kongres odrzi u svibnju 1960. ' I izdavacka djelatnost Unije kemijskih drustava FNR Jugoslavije bit ce organizirana u Zagrebu. Temeljni m a terijal dolazio je dosada Akademijskom Savjetu i Nacionalnom komi-tetu za cistu i primijenjenu kemiju , koji se od godine 1951. , kad je osnovan, uopce nije sastao. Na ovogodisnjem sastanku Unije u Skopju bit ce govora i o pitanju predstavnistva nase Unije u Internacionalnoj uniji. Nasa Unij a predstavlj a u Internacionalnoj uniji kategoriju c.-clanstva, koja ima dva predstavnika. Clanski ulog Unije iznosi 300 dolara godiSnje, sto ce b1ti podmireno vjerojatno iz saveznih fondova. Delegati u Internacionalnoj uniji bira ju se n a dvije iii vise godina. · 
V. Ruz i c, tajnik Podruznice Hrvatskog kemij skog drus tva Rijeka 
I z v j e s t a j o r a d u P o d r u z n i c e H K D-a R i j e k a 
Podruznica u Rijeci osnovana je 18. sijecnja 1958 . sa zadatkom, da okuplja sve kemicare one koji se zanimaju za kemiju, na podrucju Rijeke i okolice. Podruznica ima sada 95 clanova; to znaci, da su u ovom broju obuhvaceni svi kemicari , koji djelu ju na podrucju podruznice. 
u prosloj godini bilo je or'ganizirano osam kolokvija, na kojima su odriana ova pre-davanja: 
s. A s p e r g e r : Izotopni efekt, 
K. B a I en o v i c : Uloga kemije u medicini, 
L . B ozo v i c : Mehanizam odriavanja konstantnog pH u organizmu, N. C u c u 1 i c : Zivot Dure Salaja , 
M. Fis e r - He r ,m a n : Metabolizam porfirina, 
D. H a d z i : Vodikova veza, 
H . I v e k o v i c : O vrstama elemenata i periodni sistem s p arovima pericida, M. K a r s u 1 in : o teoriji korozije metala i o problemima njihove zastite, D . Ko 1 b a c h : Priprava suvremenih lijekova i njihova upotreba u medicini , v. N j ego van : Povijest razvitka kemije i H rvatskog kemijskog drustva u zagrebu, v . N j ego van : o osnivacu r ijecke rafinerije nafte Milutinu Baracu, T. Pinter : Katali•ticke reakdje u kemijskoj mikroanalizi. 
B. T e z a k : Organizacija naucnog rada u industriji. 
U mjesecu lipnju 1958. organizirana je dvodnevna ekskurzija s posjetom industri jama i 
~namenitostima gradova: Pula, Rovinj , Poree, Buje, Portoroz, Piran i Kopar. 
Osnovana je biblioteka, koja zasada broji viSe od 100 knjiga i casopisa primljenih kao dar sredisnjice i drustava iz Srbije, Slovenije, Makedonije, te Bosne i Hercegovine. Biblioteka je privremeno smjestena u prostorijama drustva , a u skoro ce biti predana rijeckoj Naucnoj biblioteci , naj sta rijoj javnoj u stanovi ave vrste u Jugoslaviji. 
Pedesetak poduzeca kemijske i kemiji srodne industrije odstupilo je, na zamolbu po-druznice, uzorke svojih proizvoda i propagandnog mate rijala. Taj ce materijal biti sreden za stalnu izlozbu proizvoda jugoslavenske kemijske industrije u prostorijama podruznice u zavodu za k emiju kod Medicinskoga fakulteta u Rijeci. 
u izvjestaj{i o blagajnickom poslovanju podruznice Ru z i c istice nedostatak financij-skih sr edstava, te poziva Clanstvo srediSnj ice da pomaze podruznici Rijeka darujuci joj knjige i saljuci joj predavace. 
v . N j ego van 
I zvjestaj nadzornog odbora 
U tradiciji je nasega drustva, da se clanovi Nadzornog odbora redovno pozivaju n a sve sj.ednice Upravnog odbora. Na taj nacin Nadzorni odbor m aze stalno da prati poslovanje drustva, pa je i ave godine mogao konstatirati, da je to poslovanje bi lo uspjesno i da su se pojedini clanovi odbora uvelike zalaga.li. Poslovanje drustva , odnosno odbora odvijalo bi se zacijelo jos i bolje, kad pojedini clanovi odbora ne bi bili cesto sprijeceni da dolaze na zakazane sjednice. 
S obzirom na poslove i zadatke, koji n as sve cek aj u u vezi s pripremama za I. K ongres kemicara FNR Jugoslavije 1960. godine, Nadzorni odbor apelira ne samo nci sve Clan:ive Upravnog odbora, vec i na sve clanove drustva , da se n a bilo koji naCin angaziraju u pri-premama i organiziranju Kongresa, kako bi ta zadaca, koja je za n as kemicare vrlo vazna, bila uspjesno rijesena. 
Nadzorni odbor smatra nadalje svojom ugodnom duznoscu, da posebno is.takne aktivnost nase spektrokemij ske sekcije u prosloj 1958. godini, sa zeljom da ona n astavi s tim svojim r adom i u ovoj godini. 
S pohvalom treba istaknuti i tradicionalnu aktivnost Sekcije srednjoskolskih nastavnika. o ostalim sekcijama nismo nista culi. 
Broj kolokvija bio je u pros!oj godini nafalost rninimalan, pa pozivam sve Clanove, da u interesu drustva, kao i u vlastitorn interesu, po vlastitoj inicijativi, prijavljuju sto viSe predavanja i refer a ta - ne cekajuci poziv Drustva , odnosno Upravnog odbora. o uspjesnom poslovanju Centralne kemijske biblioteke govore narn podaci, sto ih je iznio tajnik drustva. Posebni je problem u nasoj biblioteci uvezivanje casopisa, jer neki ostaju neuvezani vec ! po dvije, a neki i po viSe godina, pa su tako ti izvrgnuti stalnom propadanju. Taj problem ne maze da rjesava sarno drustvo, jer nerna za to materijalnih sredstava, pa je potpuno opravdana sta vka u nasern proracunu za 1959. godinu ; ocekujerno 
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razumijevanJe. nadleznih i. u Savjetu za, kulturu i nauku i u R
ektoratu Sveucilista, pa se 
nadamo, da ce dota~'J.a b1ti znatno veca nego proslih godina . 
. Rad nase podruzmce u Rijeci odvija se, kako smo culi iz podnesen
og izvjestaja, s mnogo 
dobnh nasto.Jan.Ja, pa Je on".' za ovo kr.atko vrijeme svojega postoja
nja postigla dosta uspjeha. 
Redakc10m odbor nasega casop1sa CCA, koJemu je na celu n
as uvazeni i zasluzni 
glavni uredn.ik profesor B. Te z a k, radi uspjesno, premda se 
u svom radu bori s po-
teskocama materijalne prirode i unatoc relativno slabom odzivu a
utora i nedovoljnoj ekspe-
ditivnosti recenzenata. 
. Blag.aj.nicko poslovanje pregledao je krajem prosle godine ang
azirani financijski struc-
niak, kOJI Je ustanov10, da se ono vodi uredno i tocno. Placanje pr
opisanih doprinosa i poreza 
uskladeno _ie s propisima. Poslovanje zakljuceno krajem 1958. 
godine Nadzorni je odbor 
pregledao I ustanov10, da za sva primanja i izdavanja postoji d
okumentacija. 
. _Predlozeni proraCl:n za 1959. godinu realan je, pa nadzorni o
dbor drzi, da ga treba 
pnm1ti kako je predlozen. 
Nakon toga predsj~dnik V. Hahn otvara diskusiju o svima pod
nesenim izvjestajima. 
V. N j ego v an poziva skupstinu, da oda priznanje B. T"e z a k
 u za uspjeh, sto ga 
je postigao uredujucl nas casopi.s CCA. Pri tom istice, da je
 to uspjeh ne samo za 
Hrvatskt)' -ieem ijsko drustvo-, nego i za cijelu zemlju, jer je prizna
nje, dobiveno na sastanku 
Komisije za dokumentaciju u Washingtonu, jedinstveno u povijest
i nase dokumentacije. 
K. Sc h u 1 z predlaze, da se odluci o visini C!anarine za nared
no razdoblje, bilo da 
ostane ista, bilo da se povisi. 
M. Fi 1 a j d i c odgova.ra, da. je clanarina za clanove ostala ist
a; povisena je samo 
pretplata na casopis, i to za ustanove i poduzeca, od dosadasnji
h 3.ooo na 4.000 dina ra go-
diSnje. To poviSenje smatra opravdanim s obzirom na povecan
e troskove tiska i druge 
troskove u vezi s izdavanjem casopisa CCA. 
V. H ah n pita , prihvaca Ii Skupstina miS!jenja blagajnika Fila
jdica i konstatira, da 
je Skupstina prihvatila to misljenje kao opravdano. 
K. B a I en o v i c postavlja pitanje proracuna za organiziranje I
. Kongresa k emicara 
FNR Jugoslavije . 
B . Tezak odgovara, da je na sjednici predsjednistva Unije o
dluceno, da proracun 
bude savezni. U prijedlogu ce biti oznacena svota od oko pet m
ilijuna dinara. 
V. Hahn odaje priznanje radu sekcija spektrokemicara i sredn
joskolskih nastavnika. 
Poziva clanstvo, da dolazi na kolokvije Drustva, koji se odrzavaj
u redovito svakih 14 dana. 
Predlaze, da B. Te z a k ostane i dalje stalni clan pri Predsjedni
Stvu Unije kemijskih dru-
stava FNR Jugoslavije, i to s obzirom na njegove dosadasnje zaslug
e u radu n ase Unije i zbog 
potrebe uspjesnog odrzavanja kontinuiteta rada na tom podrucju, 
te moli B. T e z a k a , da 
primi taj mandat i za iduce dvije godine. Skupstina prihvaca prije
dlog pljeskom. Za drugoga 
d e!egata predlaze v . Ha h n dosadasnjega zamjenika stalnoga c]ana pri Uniji kemijskih d
ru-
stava FNR Jugoslavije K. B a I en o v i c a, a skupstina prihvaca
 i taj prijedlog pljeskom. 
Prihvacen je i prijedlog, da zamjenike de!egata pri Uniji, u sluca
ju potrebe, odredi Upravni 
odbor. Predsjednik Hahn upozorava nadalje clanstvo, da ce orga
niziranje Kongresa zahtiJe-
vati , pored materijalnih sredstava, i svesrdno zalaganje sto veceg
 broja clanova. . . 
Po zavrsenoj diskusiji o podnesenim izvjestajima predsjednik Ha
hn p ita, pnhvaca 11 
Skupstina izvjestaje. (Skupstina prihvaca pljeskom.) 
Predsjednik V. Hahn predlaze, da u Upravni odbor udu dva n
ova clana - umjesto 
D. FI e s a l J. K rat oh v i I a, koji se nalaze u inozemstvu radi s
pecijalizacije. Nakon kra ce 
diskusije predlozeni su kao kandidati: E. Bauman, I. Jamb
 re s ic, S. Mari c i c, T. 
M ark o v i c i v. Pr a v di c, a poslije glasanja je utvrdeno, da su za nove clanove U
pravnog 
odbora izabrani: T. Marko vie i V. Pravdic. 
V . Hahn pozdravlja nove clanove Upravnog odbora s napomenom,
 da ih cekaju stvarna 
zadu zenja. 
M. Fi 1 a j di c obavjestava Skupstinu, da ce za rad na organiz
irai;iiu Ko.ngresa biti 
formiran i poseban siri odbor, tako da na C!anove Upravnog odb
ora ne c.e past1 s'.lv teret. 
Kako se viSe nitko nije javio za r ijec, predsjednik Hahn zak!J
uCuJe Skupstmu u 2U 
sati i 5 minuta. 
Ovjerovitelji zapisnika: 
E. B a uman, v. r. 
Z . Stefan a c, v. r. 
Zapisnicari: 
M . Dad i c , v. r . 
V . Pr a v di c, v. r . 
